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H o l l  I  m r e 
A  VÁROSKUTATÁS  KÉRDÉSEI  A  KÖZÉPKORI  RÉGÉSZETBEN 
(Előadás) 
I .  A  középkori  régésze tben  a  városkuta tás  más  ­  régebbi  ­  célki tűzések  mellet t  aránylag  a  legújabb. 
A kezdettől  végzett  templomásatások  és  a  húszas  évek  végén  meginduló  fa luásatások  mellet t  az  ilyen 
irányú  igény  alig  merü l t  f e l . 1  Európasze r t e  tulajdonképpen  a  második  világháború  puszt í tása i  nyitották 
meg  az  utat  a  lerombolt  városok  középkori  kezdeteinek  r égésze t i  f e l de r í t é s é r e ,  nagyjából  egyidőben, 
de  országonként  má s ­má s  hangsúlyt  nyerve .  A  legnagyobb  arányú  fe l tá rásoka t  Lengyelországban  és  a 
Szovjetunióban  végezték,  s  ezeknek  eredményeként  egy  uj ,  addig  i smere t l en  kép  bontakozott  ki  a  közép­
kor i  ke le t ­európa i  város  kialakulásáról ,  f e j l ődé s é rő l . 2  Az  NDK­ban  szé les  körű  le le tmentő  ása tások  és 
kisebb  r endsze re s  ásatások  hálózatával  derí t ik  föl  a  városok  tör téneté t  ­  eközben  a  hangsúly  a  régi 
nacionalista  teór iák  fe lszámolásának  igényével  fokozottabban  a  városok  e lőzményei re ,  az  e lső  t e lepü lé ­
sek  korának,  jellegének  és  ethnikumának  megha tá rozására  i rányul t .  Főleg  Magdeburg  és  Meissen  e s e ­
tében  a  későbbi  korszakok  fe l t á rása  is  je lentős .  Az  NSZK­ban  és  Hollandiában  a  hangsúly  majdnem  min ­
denütt  a  püspöki  székesegyházak,  je lentősebb  templomok  VIII­IX.  századi ,  sőt  későrómai  e lőzményei ­
nek  felkutatásán  van  ­  azaz  a  középköri  város  egésze  szempont jából  csak  egyetlen,  bá r  döntő  fontosságú 
kérdés  megoldásán.  Ettől  e l t é rő  t e l j e sé r t ékü ,  szé les  körű  kutatás  Hamburg  és  Hannover  10  éves  r e n d ­
s z e r e s  ása tása ,  ami  mellet t  megemlíthetők  Lübeck,  valamint  Belgiumban  Antwerpen  középkori  v á r o s ­
magjában  néhány  ponton  végzett  többéves  ásatások  is .  Az  ötvenes  évek  kezdetétől  folyamatos  f e l t á r á sok ­
kal  vizsgálja  a  románia i  r égésze t  a  későközépkori  moldvai  városokat .  ^  Csehszlovákiában  a  r égé s z e t  csak 
1963­tól  fordult  a  középkori  város  problémaköre  fe lé .  A  korábbi  nagyarányú  ásatások  viszont  a  Morva ­
és  Cseh  Fejede lemség  elpusztult  központjainak  f e l t á r á sá ra  irányultak,  ami  a  fe jedelmi  központok,  a  vá ­
rosok  koraközépkori  elődjeinek  meg i sme ré sé t  tették  lehetővé. 
A hazai  kutatás  a  háború  után  Budán  indult  meg,  a  Várhegyen  fekvő  po lgárváros  lakóházainak  r e nd s z e ­
r e s  vizsgálatával .  (Több  kérdésben  kiegészí te t te  ezt  a  hegy  végén  fokozatosan  kiépülő  kirá lyi  palota  és 
vár  ása tása  is ,  pl .  XIII.  századi  vá ros fa l . )  A  továbbiakban  a  Mária­Magdolna  plébániatemplom  és  a  do ­
monkos  kolostor  te l jes  f e l t á r á sa ,  a  középkori  zsinagóga,  városfa lak  és  utcák  kutatása  egész í t i  ki  ez t . 
Segítségével  e lső  izben  ra jzolható  meg  egy  középkori  város  viszonylag  t e l j e s  és  r é s z l e t e s  a l ap r a j z a . 
Óbudán  a  királynői  vár  és  a  második  prépostsági  templom  ása tása  két  gócpont  és  fontos  topográf iai  t ám ­
pont  meg i smerésé t  hozta,  de  a  város  más  része inek  r end sze r e s  kutatása  még  nem  olyan  mér tékű,  mint 
amit  e  város  tör ténet i  je lentősége  indokolna.  Sopron  belvárosában  a  folyamatos  ásatások  a  római  e lőz ­
mények,  az  ispáni  vár  és  a  középkori  városfa lak  összefüggő  kérdése in  ke resz tü l  világítják  meg  a  város 
kifejlődésének  ké rdése i t .  A műemlékvédelmi  kutatások  kikerekít ik  ezt  a  későközépkori  lakóházak  és 
templomok  r é sz l e t e s  és  főleg  soroza tos  vizsgálatával .  Visegrádon  máscé lu ,  nagyarányú  fe l tá rások  me l ­
lett  mind  több  ása tás ,  le le tmentés  nyújt  adatokat  egy  ispánsági  központ  topográf iá já ró l ,  v á ro s s á  a laku­
l á sá ró l  (későrómai  cas t rumból  kialakított  várhoz  kapcsolódó  Árpád­kor i  te lepülés ,  kora i  temetők,  t emp ­
lom,  egyes  város i  épületek  ása tása ) .  Az  utóbbi  években  indult  meg  az  intenzivebb  kutatás  Székes fehé r ­
várott ;  remél jük  a  bazilika  mellet t  nem  kerü l  há t té rbe  a  város  többi  r é s z e  s em .  Győr  és  Sárospatak  e s e ­
tében  eddig  a  hangsúly  a  templomokon  és  váron  volt,  a  jövőben  kibővithető  a  kutatás  más  pontokra  i s . 
Mezővárosi  viszonylatban  Miskolc  kisebb  ása tása i  említendők,  sa jnos  ezeket  s em  bővítik  tovább. 
Bár  hazai  középkori  városaink  meg i smeréséhez  a  r égésze t  má r  jelentős  eredményekkel  já ru l t  ( e l sősor ­
ban  topográfiai  és  kronológiai  kérdésekben,  az  egyházi  és  polgári  épí tészet  emlékeinek  fe l tárásával ) , 
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az  egyre  szűkülő  lehetőségek 6  és  a  feladatok  sürge tő  igénye  fokozott  ­  és  a  jelenleginél  t e rvszerűbb  ­
kutatást  igényel.  Az  alábbiakban  a  rövid  módszer tani  áttekintés  a  középkori  r égésze t  városkuta tás i 
ké rdése i rő l  a  szé lesebb  körű  célki tűzések  e lősegí tésé t  is  kivánja  szolgálni . 
II.  Első  részként  azokat  a  feladatokat  emelném  ki,  amelyek  általános  érvényűek:  tehát  nemcsak  a  kö­
zépkori  város ,  de  a  középkori  falu  meg i smeréséhez  is  ugyanugy  szükségesek .  Ugyanis  nemcsak  t ö r t é ­
neti,  de  régésze t i  vizsgálatukat  s em  helyes  egymástól  függetlennek  tekinteni.  Mindkét  fő  t e rme l é s i ­ , 
t e lepülés i ­  és  kul turál is  é le t forma  egymás  s ze rve s  kiegészí tője  a  középkorban,  ahogy  ezt  má r  a  városi 
piackörzetek  t e rmésze t e s  alakulásának  fe l ra jzo lása  is  b i zony í t j a . 6  Falu  és  vá ros ,  jobbágy  és  polgár  egy­
más sa l  szembenál ló  el lentétek,  hisz  a  feudális  t e rme l é s  idején  nemcsak  a  nemes  fö ldesúr ,  de  a  város 
is  (a  gazdag  város i  polgárság  egy  r é szén  keresz tü l )  kizsákmányolója  a  falusi  jobbágynak.  Nem  csupán 
t e rméke i t  veszi  el  (a  város  körül i  szántóföldek  egyre  nagyobb  k i t e r j e sz téséve l ) ,  hanem  ­  különösen  a 
városok  növekedésének  korszakaiban  ­  terüle t i leg  és  népességben  is  a  falvak  csökkenése,  megszűnése 
(pusztásodása)  adja  f o r r á s a i t .  A  város  életének  te l j es  körű  vizsgálatához  igy  a  környező  falvak  j e l l egé ­
nek,  sorsának  kutatása  is  hozzá tar toz ik . 
Kölcsönös,  egymást  k iegészí tő  kutatás  szükséges  a  g a z d a s á g i  é l e t ,  kézművesség ,  ke re skede lem 
összefüggései  miat t  is .  így  a  régésze t i leg  vizsgálható  eszközök,  s ze r s zámok ,  ház t a r t á s i  f e l s z e r e l é s 
(fém,  ke rámia ,  üveganyag)  egykori  kész í tő  m ű h e l y e i n e k ,  központjainak  fe lder í téséhez  t e rv sze rű 
f a lu ­  és  városása tások  egyaránt  szükségesek .  7  Általános  érvényű  kutatási  téma  a  középkori  k e r e s k e ­
d e l e m  (főleg  a  távolsági  kereskede lem)  meg i sme r é s e .  A  leletanyag  fe l t é rképezése  egyes  korszakok 
kereskede lmi  központjai t  és  ezek  ha tósugará t  (piackörzetét)  világít ja  meg . 8  Ez  a  feladat  i smét  fa lu­  és 
vá rosása tások  sorozatá t  igényli. 
III.  A  városkuta tás  speciá l i s  mivoltát  a  megoldandó  problémák  és  az  alkalmazot t  ku ta tás i  módszerek 
oldaláról  i smerhe t jük  meg.  A  vá rosása tá sok  sa j á tos  feladatai  (az  előzőkben  ér intet t  t émákat  k ikapcsol ­
va)  az  alábbi  kérdések  köré  csoportosi thatóak: 
A  város ,  illetve  egyes  vá ro s r é s zek  t e l e p ü l é s é n e k  k e z d e t e .  Ennek  módszereként  az  egyszerű 
szondázó  ása tá s ,  le le tmentő  megfigyelések  sorozata  nyújthat  támpontokat .  9  Nagyobb,  össze te t t  város 
esetében  az  egyes  vá ro s r é s zek ,  külvárosok  egyházi  központjainak  (plébániatemplomok,  kolostorok, 
székesegyházak)  alapí tása  is  jó  meghatá rozás t  ad.  A  kutatás  ilyen  esetben  a  hagyományos  t e m p l o m ­
é s  k o l o s t o r ­ á s a t á s  speciá l i s  problémat ikájába  torkoll ik.  Fontos  azonban,  hogy  ezek  az  ásatások 
feleletet  adjanak  a r r a  is,  vol t­e  valamilyen  települési  előzménye  az  egyházi  lé tesí tménynek  (pl.  piachely), 
vagy  csak  maga  az  egyházi  gócpont  (pl.  kolostor)  köré  kr is tá lyosodot t  ki  később  a  v á r o s r é s z .  Hasonló 
ehhez  a  fö ldesúr i ,  vagy  kirá lyi ,  püspöki  v á r o s i  v á r  v izsgá la ta . 
K ü l v á r o s o k  esetében  f igyelemmel  kell  lenni  a r r a  is,  hogy  ezek  a  város i  lakosság  növekedésének 
eredményeként  jö t tek­e  l é t r e ,  vagy  egy  korábban  meglevő  település  (falu,  vá ra l j a ,  kereskedőtelep) 
későbbi  hozzákapcsolásával  t e r j e s z t e t t e  ki  t e rü le té t  a  vá ros .  A  külváros  gyakran  bizonyos  foglalkozá­
si  ágak,  kézműves  műhelyek  te lepülési  egysége,  melyeket  tevékenységük  kötött  a  város  egyik  r é s z é ­
be,  vagy  s z é l é r e  szor í to t t  k i .  E  kérdések  vizsgálatához  utcanevek,  adójegyzékek,  tehát  l evé l tá r i  t ö r t é ­
neti  adatok  is  nyújtanak  támpontot;  t e r v s ze rű  ásatások  esetében  a  leletek,  műhely maradványok  t anúsá ­
ga  ezekhez  uj  f o r r á sokka l  is  j á ru l  és  fontos  kronológiai  adatokkal  tovább  bőv í t he t i . 1 1 
A  várossáa lakulás  korszakát ,  majd  f e j  l ő d  é s  é t  j e l z ő  v á l t o z á s o k  v izsgála ta .  Egyes  folyamatok 
megfigyelésével  ( te reprendezés ,  s z i n t eme l é s , 1 2  u j  templomok  a lapí tása ,  a  régiek  bővítése;  t e l ek ren ­
dezés ,  teleknagyság  változás  és  beépí tés i  határok  vál tozása*3)  következtethetünk  a  fe j lődés  fontos  k o r ­
szaka i r a ,  a  város  életét  megváltoztató  in tézkedésekre .  (Eldöntésükhöz  a  t e rv sze rű ,  nagyobb  felületeket 
fe l tá ró  ása tás  nélkülözhetetlen,  me r t  ezek  nem  lehetnek  lokális  je lenségek. ) 
A  város i  p o l g á r i  é p í t é s z e t  v izsgála ta .  A  lakóházak  kialakulásának,  fe j lődéstör ténetének  meg i s ­
me r é s e  az  épí tészet tör ténet i  vizsgálatok  mel le t t  a  r égésze t i  kutatás t  s em  nélkülözheti .  Különösen  a  f e j ­
lődés  kora i  szakasza ,  házformák  és  telekbeépités  változatos  megoldásainak  meg i sme ré se  követeli  meg 
legalább  kisebb  felületek  t e rv sze rű  á sa t á sá t .  4  A  nagymértékű  bolygatás,  pusztulás  miatt  csak  á s a t á ­
sok  sorozata  eredményezhet  ér tékelhető  megf igyeléseket .  Még  álló  épület  esetében  ása tás  és  fa lkuta­
t á s 1 5  összekapcsolandó  feladat,  mer t  eredményeik  kölcsönös  k iegész í tése  nélkülözhetet len. 
A  városi  f e u d á l i s  é p í t é s z e t  v izsgála ta .  A  polgárság  mellet t  általában  minden  városban  meg ta l á l ­
ható  kisebb  számban  a  nemesség  és  a  papság  lakóhelye  i s .  Ez  tulajdonosának  e l té rő  gazdaság i ­ ,  t á r s a ­
da lm i ­  és  kul turál is  é le t formája  következtében  rendsze r in t  fo rmájában  és  beosztásában  is  elkülönül  a 
polgárházaktól,  különösen  akkor,  ha  má r  kezdettől  fogva  ilyen  más  jogállású  személy  tulajdona  volt. 
Az  épí tészet tör ténet i  vizsgálat  mellet t  e l sősorban  az  ása tás  der í thet i  fel  az  ilyen  város i  telek  beép í t é ­
sének  fej lődését  és  az  átlagos  polgári  telekbeépitéstől  e l t é rő  je l legét .  ­  Te rmésze t e s en  a  kétfaj ta  ép í ­
t észe t  nem  minden  esetben  különül  el  é lesen.  Ennek  oka,  hogy  sok  esetben  a  feudális  főúr ,  vagy  a  v i ­
déki  kolostor  már  álló  város i  házat  vásáro l  meg  (vagy  örököl)  város i  szál láshely  cé l j á ra ;  ha  az  nagyobb 
értékű,  nem  alakit tat ja  át  t e l j e sen .  ­  A  régésze t i  kutatás  szempont jából  fontos  tudnunk,  hogy  általában 
az  ilyen  feudális  lakóépületek,  hacsak  lehet,  má r  elhelyezkedésükkel  is  (pl.  templomok  közelében,  p a t ­
r í c ius  polgárok  lakónegyedében,  vagy  városfa l  mellett)  kifejezik  lakóik  e l t é rő  t á r sada lmi  he lyze té t . 
Elkülönítésük,  meghatározásuk  a  r égésze t i  leletanyag  helyes  é r t éke lése  miat t  is  fontos,  el lenkező  e s e t ­
ben  ugyanis  akarat lanul  is  helytelen  képet  kapunk  az  egykori  é le t rő l . 
Jelentős  eredményeket  hozhat  a  r égé sze t  a  v á r o s i  k o m m u n á l i s  lé tesí tmények  fe lder í tésében  (ut­
caburkolat ,  csa torna,  vízvezeték,  közkút,  p iac té r ,  á rucsarnok) .  Ezek  fe j le t t sége ,  készí tésük  kora  a 
város i  életmód  meghonosodásának,  gazdagságának  is  fokmérő je . 
A  város  v é d e l m i  é p í t é s z e t é n e k  (városfalak,  kapuk,  városárok)  v izsgála ta .  A  város i  védelem 
szerveze tében  a  legnagyobb  arányú  munkát  és  anyagi  megterhe lés t  mindig  a  városfa lak  kiépí tése  j e l en ­
te t te .  A  kutatás  módszere i  között  a  levé l tá r i  (számadások,  oklevelek,  rég i  város i  fe lmérések)  tör ténet i 
és  épí tészet tör ténet i  feldolgozás  mel le t t  a  r égésze t i  kutatás  e lma r adha t a t l a n . 1 7  A  nyer t  adatok  többféle 
irányban  is  nélkülözhetetlenek:  egyrész t  a  város  területének  leha táro lásához ,  be lváros  és  külvárosok  v i ­
szonyához,  a  v á r o s a l a p r a j z 1 8  vizsgálatához  (városkapuk,  fő  utak)  adnak  támpontokat,  má s r é s z t  a 
védelmi  építkezések  időpontja  betekintést  nyújt  a  város  életének  döntő  ko r szaka i r a  (a  kialakult  vá ros  b e l ­
területének  e l ső  leha tá ro lása ,  később  a  városfa lak  modernizá lása  a  haditechnika  fe j lődésével ,  a  b e l t e ­
rü le t  k i t e r j e sz t é se  a  külvárosok  sze rvesebb  b ekapc so l á s áva l .  További  kérdésként  kapcsolódik  ide  a  v á ­
ros i  fegyverzet  ké rdése ,  mely  sok  esetben  u j  kézmüvesiparágak  k i fe j lődésével  j á r  (ijjgyártők  s tb .  után 
a  város i  tűzmesterek ,  puskamüvesek,  egyes  városokban  ágyuöntőmühely). 
A  fe lsorol t  kérdések  csak  a  leggyakoribb  feladatok.  Egy­egy  konkrét  város  esetében  számos  más  ( r é s z ­
ben  helytörténeti)  kérdés  r égésze t i  vizsgálata  merü lhe t  még  fe l .  A  legfontosabb  konkrét  kérdések  s z ám ­
bavétele  (s  a  magyarország i  város tör téne t  eddigi  eredményei  után  adódó  további  kutatási  feladatok  lebon­
tása) ,  a  megválaszolásukhoz  vezető  módszerek  kiválasztása  a  magyar  történettudomány  és  r égésze t  kö ­
zös  feladata  l e h e t . 1 9 
J e g y z e t e k 
1Haza i  viszonylatban  úttörő  kezdeményezés t  jelentettek  Garády  Sándor  á sa tása i  a  főváros  t e ­
rületén  a  narmincas  években.  BpR  13­15  (1943­1950) 
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Az  ásatásokkal  az  egyházi  és  világi  központokat  (székesegyházak,  fe jedelmi  paloták  és  v á ­
rak),  valamint  a  városok  korai  topográf iá ját ,  k i t e r j edésé t  (erődítések)  igyekeztek  e l s ő s o r ­
ban  t i sz tázni .  Nagyarányú  felületi  fe l tárásokkal  vizsgálták  a  lakónegyedek  beosz tásá t ,  j e l l e ­
gét,  kronológiáját . 
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A  kutatás  itt  módszer tani lag  nagyon  helyesen  összekapcsol ta  ezze l  a  vá ros  mel le t t  álló  vár 
f e l t á r á sá t . 
4 
Sezimovo  Usti  külvárosának  r end sze r e s  ása tása ;  1965­től  Pozsony  belvárosának  á s a t á s a .  ­
Ezeket  megelőzően,  még  a  háború  után  folyt  a  kutatás  a  p rága i  várhegyen,  ez  azonban  e l ­
sősorban  a  királyi  rezidencia  (palota,  templom)  meg i sme ré sé t  tűzte  ki  cé l jául  és  a  v á r o s ­
ban  r end sze r e s  kutatás  nem  indult. 
5 
A  háború  után  az  új jáépí tés  anyagi  nehézségei  az  építkezéseknek  lassúbb  tempót,  s  igy  a 
megelőző  régésze t i  ásatásnak  több  időt  adtak.  Bár  a  r égésze t i  kapaci tás  a  mainál  kisebb 
volt,  a  felhasználható  erőket  egy­egy  cé l ra  jobban  koncent rá l ták .  Ma  már  az  épí tkezési 
terminusok  s em  biztosithatnak  á sa t á s r a  elegendő  időt,  s  r áadásu l  egyre  fogy  a  vá rosmagok­
ban  a  még  megkutatható  felület . 
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g 
M a j o r  J . ,  A  magyar  városok  és  városhálózat  kialakulásának  kezdetei .  Te lepülés tudomá­
nyi  Közi.  18  (1966)  48­69. 
7 
Kézműves  műhelyek  r égésze t i  meghatározása ,  t e rmékeik  azonosí tása  lehet  csak  a  követ ­
kező  lépés  a  középkori  kézművesség  rész le t e sebb  fej lődési  képének  meg i smeré séhez . 
Q 
A  távolsági  ke reskede lem  megvi lágí tására  jól  felhasználhatóak  a  különböző  luxuscikkek 
(üveg,  ke rámia ,  drágább  fegyverek)  valamint  a  külföldi  é rmek .  Még  nem  maradandó  á r u ­
féleségek  esetében  is  kaphatunk  e r r e  adatokat,  mint  pl .  az  ólom  áruplombák  esetében,  m e ­
lyeket  a  szovje t  és  a  románia i  r égésze t  má r  fe lhasznál t  ennek  b izonyí tásá ra . 
B . A .  R y b a k o v ,  SzA  6  (1940). 
így  pl .  ólom  áruplombákat  talál tak  Rjazan  városának  kikötőjében.  A . L .  M o n g a j t , 
S tara ja  Rjazan .  (Moszkva  1955).  32,  160. 
9  „ 
Elsosorban  az  NDK­ban  hasznosítot ták  ezt  a  kuta tás i  módsze r t .  A  leletanyag  gondos  f e l ­
gyüj tésével  s zámos  esetben  s ikerü l t  nemcsak  a  te lepülés  kezdeti  idejének,  de  topográfiai 
elhelyezkedésének  meghatározása  is  (pl.  a  ke rámia ­ l e l e t ek  korszakonkénti  fe l té rképezése) . 
A  módszer  s i ke re s  a lkalmazásának  előfel té tele ,  hogy  nagyszámú  megfigyelési  pont  pozitív 
vagy  negativ  adataival  rendelkezzünk.  Előnye,  hogy  nemcsak  ása tás i  adatokat,  de  épí tkezé­
sek,  csa tornázások  s tb .  so rán  begyűjtött  leletanyagot  is  kiér tékelhetünk. 
^Az  egyes  templomok  vizsgálata  önálló  kutatási  feladat,  s a j á t  p rob l émakör r e l .  Egyes  e r e d ­
ményeivel  ez  i smét  a  városkutatáshoz  kapcsolódik.  Sajnos  a  városkuta tás  nagyon  sok  e s e t ­
ben  csak  a  templomokra  korlátozódik  (kiemelkedő  épí tészet i  ér tékük,  a  műemléki  h e l y r e á l ­
l í tásból  adódó  kutatási  s zükségsze rűség  miat t ) . 
*"P1.  fémolvasztó  műhelyek,  kovácsok,  fazekasok,  t ímárok .  ­  Rjazanban  a  város  terüle tén 
belül  két  kézműves  központ  volt.  Az  északi  földvárban  a  XII­XIII.  században  kovácsok,  ö t ­
vösök,  fémművesek ,  csontfaragók,  borostyánfeldolgozók,  fazekasok  laktak,  elkülönülve  a 
más  lakosságtól .  A . L . M o n g a j t ,  S tara ja  Rjazan .  (Moszkva  1955)  29,  31. 
A  lengyelországi  ása tások  sze r in t  pl .  a  korai  Gdansk­ban  különböző  foglalkozású  lakósok 
élnek  azonos  városnegyedben  a  X­XI.  században;  később  ezek  elkülönülnek  egymástó l . 
W . H e n s e l ,  Anfänge  de r  Städte  bei  den  O s t ­ u nd  Wests lawen.  Bautzen  1967.  92. 
A  románia i  kutatás  Suceavában  nagyszámú  ke rámiaége tő  kemencét  és  kovácsmühelyt  t á r t 
fel  a  vá ros  szélén  a  XIV.  századból .  Korábban,  a  vá ros t  megelőző  IX­XIII.  századi  t e l e ­
pülés  te rü le tén  a  kézműveseknek  nem  volt  külön  lakóhelye.  M . D  . Ma  t e  i ,  Zur  Ausdehnung 
de r  Stadt  Suceava.  Dacia  5  (1961)  522­525.  U . ő . :  Contributi i  arheologice  la  i s tor ia  orasului 
Suceava.  1963.  174. 
2 
Nagyobbarányu  te reprendez és ­p lan i roz ás  előzhette  meg  pl .  Budán  a  polgárváros  kiépí tése 
során  az  ujabb  nagyarányú  épí tkezés t  a  XIV.  század  de rekán .  Eredményeként  a  XIII.  s z á z a ­
di  házak  nagyrészé t  lebontották,  csak  a  nagyértékü  emele tes  épületeket,  ház ré szeke t  hagy­
ták  meg,  vagy  használ ták  fe l .  A  szint  65­100  cm ­ e l  emelkedet t .  L ó c s y  E . ,  BpR  22  (sajtó 
alatt) ,  valamint  előadása  az  ü lésszakon.  Székesfehérváro t t  a  ki rá lyi  bazil ikától  D ­ r e  kőpor ­
ból  és  kis  kövekből  készül t  p lan i rozás i  ré tege t  és  szintet  figyeltek  meg,  mely  a  helyenként 
egyenetlen  korábbi  j á rósz in te t  egyenlíti  ki;  evvel  fedték  le  a  t emető t  is ,  ekkor  épült  az  I . s z . 
koker i t é s fa l .  Korát  ásatója  1000  körül i  időre  t e sz i .  K r a l o v á n s z k y  A . ,  Alba  Regia  8 ­9 
(1968)  255­261. 
3 
A  korábbi  te lekhatárok  megvál tozta tása  a  XII.  század  ele jén  kimutatható  Gdanskban. 
H e n s  e l ,  i .m .  91. 
Beépí tés i  ha tárok ,  te lekhatárok  megváltoztak  a  XIII.  század  elején  Hannoverben.  H.  P l a t h , 
Die  Anfänge  der  Stadt  Hannover.  Hannoversche  Geschichtsbla t te r  Bd.  15,  184­194. 
Geschichtsb la t te r  Bd.  15,  184­194. 
L.  még  a  következő  jegyzete t . 
4  „  „ 
Dél ­Európát  kivéve  majdnem  minden  európai  városban  megelőzi  a  koépi tészetet  a  faép i té ­
sze t .  Ennek  fo rmá j á t ,  módját  (fonott  falu,  pat icsos ,  gerendavázas)  csak  ása tás  ut ján  i s ­
merhet jük  meg.  Magyarországon  kimutattak  ilyet  má r  Miskolcon  és  Sopronban  (Komáromy 
J .  1955;  Tóth  s .  1968).  Miskolc  esetében  ezek  az  e l ső  házak  a  mezőváros t  megelőző  falu 
nyomai,  fölöttük  később  p iac tér  lé tesül t .  K o m á r o m y  J . ,  Adatok  Miskolc  kora i  te lepü­
lés tö r téne téhez .  Miskolc  1960. 
1 5 
A  falkutatás  a  ma  is  álló,  sokszor  átépitett  épületeknél  nélkülözhetetlen,  ugy  az  a l ap ra j z , 
mint  a  periódusok  vizsgálatához.  Módszerét  e lsősorban  hazánkban  ( G e r e v i c h  L . , B p R 
15  (1950)  123­238.)  és  Lengyelországban  alkalmazzák  szé les  körben  a  háborús  puszt i tás 
után  kinálkozó  lehetőség  kihasználásával .  Ujabban  Csehszlovákiában  is  t e r j ed .  Másutt  in ­
kább  csak  egyházi  épületek  r e s t au r á l á sa  során  a lka lmazzák. 
16 
A  régésze t i  kutatások  szer in t  nedvesebb  kl imáju  országok  városaiban  gyakoriak  voltak  a 
fapallókkal  borí tot t  utcák,  különösen  a  X­XIII.  században.  ­  Lengyelországban  több  város 
főutcája  a  XI.  században  fakockákkal  bor í to t t .  H e n s e l ,  i .m .  88. 
Budán  a  városalapi tás  után  a  XIII.  század  végén,  majd  a  XIV.  században  kaviccsal  b o r í ­
tott  utcák  voltak.  B e r t a l a n  V . ­ n é  ­  H . G y ü r k y  K . ,  BpR  21  (1964)  345.  ­  A  Víz i ­
városból  a  hegyen  fekvő  városba  felvezető  egyik  útnak  nagyobb  kavicsokból  és  kisebb  kö ­
vekből  rakott  burkolata  volt  a  XV.  században,  szegélyén  kőso r r a l .  G a r  á d y  S . ,  BpR  13 
(1943)  418­421.  ­  Az  ilyen  adatok  jelentékenyen  bővítik  tudásunkat,  h iszen  magya r o r s z á ­
gi  viszonylatban  középkori  városaink  utcáinak  kövezéséről  csak  a  XV.  századtól  vannak 
í r á sos  adataink. 
Hannoverben  a  p iac tér  XIII.  századi  kövezetét  és  XII.  századi  kút ja i t  tá r ták  fe l .  P l a t h , 
i .m .  197. 
Novgorodban  XI.  századi  vízelvezető  csa tornákat  tá r tak  fel,  fa  csövekből.  U. itt  a  város i 
utburkolat  is  előkerült ,  ennek  ka rban t a r t á sá ró l  az  1230­as  években  má r  rendelet  in téz ­
kedik.  W o r o n i n ,  N .  N .  ­  K a r g e r ,  M . K .  ­  T i c h a n p w , M . A . ,  Die  mate r ie l l e 
Kultur  der  alten  Rus ' .  (Berlin  1959)  191­193. 
17 
Hazai  viszonylatban  a  város i  védelmi  épí tészet  emlácanyaga  csak  kis  hányadában  marad t 
meg.  De  még  az  olyan  kivételes  esetekben  is,  mint  Sopron  (viszonylag  jelentős  v á r o s f a l ­
szakaszok,  gazdag  levél tá r i  anyag,  nagyszámú  városkép),  r égésze t i  kutatás  nélkül  a  vá ­
rosfa lak  erede t i  fo rmá já t  és  fő  épí tési  per iódusai t  nem  lehetet t  meghatározni . 
18 
A  vá rosa l ap ra j z  a  tör ténet i  vizsgálatnak  is  egyik  legfontosabb  f o r r á s a .  Az  ásatásoknak  azon­
ban  nemcsak  azokban  az  esetekben  van  döntő  szerepük,  amikor  (mint  ez  hazai  városaink 
esetében  gyakori)  a  vá rosa l ap ra j z  h i te les  ábrázolása  nem  marad t  meg .  Az  ilyen  rég i  v á r o s ­
a lapra jzok  ugyanis  a  legjobb  esetben  is  legfeljebb  a  későközépkori  állapotot  rögzít ik,  s  eb ­
ből  a  korábbi  he lyze t re  visszakövetkeztetni  nagyon  nehéz.  Az  uj  lengyel  és  keletnémet  á s a ­
tások  több  esetben  má r  bebizonyították,  hogy  az  a l ap ra j z i  vizsgálatból  korábban  levont  kö ­
vetkeztetések  tévesek:  rég i  városmagoknak  ta r to t t  te rüle tek  csak  a  XIV.  században  épültek 
ki .  H .  J . V o g t ,  Zur  Stadtkernforschung  in  Sachsen.  Siedlung,  Burg  und  Stadt.  (Berlin 
1969)  254.  Red .K .H .Ot to  ­  J .H e r rmann . 
19  „ A  legfontosabb  módszer tan i  tanulmányok:  A m m a n n ,  H . ,  Die  Möglichkeiten  des  Spatens  in 
der  mi t te la l ter l ichen  Stadteforschung  de r  Schweiz.  Z t s ch r . f .Schwe ize r  Geschichte .  Bd.  23 
(1943);  H e n s e l , W . ,  KHKMBd.7  (1959)  721  ­;  F . E n g e l ,  Stadtgeschichtsforschung  mit 
archäologischen  Methoden.  Blat ter  f .  deutsche  Landesgesch.  Bd. 88  (1951)  206  ­  ; 
M a t e  i ,  M. D . ,  Dacia  8  (1967)  279­296. 
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I m r e  H o l l 
DIE  STADTFORSCHUNG  IN DER  ARCHÄOLOGIE 
DES  MITTELALTERS 
(Vortrag) 
I.  In  der  Einführung  sk izz ie r t  de r  Vor t ragende  die heutige  Lage  der  Stadtforschung  innerhalb  der  A r ­
chäologie  des  Mi t t e l a l t e r s .  Neben  ä l t e ren  Zielsetzungen  ist  dies  übe ra l l  de r  ve rhä l tn i smäss ig  neueste 
Zweig.  Die  Intensität  der  Forschung  is t  in  jedem  Lande  ande r s  und  auch  von  abweichender  Richtung. 
Unter  den  zu  beantwortenden  Fragen  werden  nur  bes t immte ,  bei  der  heimat l ichen  Forschung  im  Vo r d e r ­
grund  stehende,  umgrenzte  F ragengruppen  untersucht . 
In  der  ungar ischen  Stadtforschung  haben  die  Ausgrabungen  des  mi t te la l te r l ichen  Buda  die  meis ten 
Ergebn i s se  gebracht .  Hier  begann  die  For schung  unmit te lbar  nach  dem  zweiten  Wel tkr ieg  und  wird 
noch  heute  in  be t räch t l ichem  Masse  fo r tgese t z t .  Auch  in  anderen  Städten  (Sopron,  Visegrád,  Székes ­
f ehé rvá r ,  Győr,  Sárospatak)  wurden  die  Ausgrabungen  begonnen. 
n .  Die  archäologische  Untersuchung  de r  mi t te la l te r l ichen  Stadt  is t  eine  ausse rorden t l i ch  komplexe 
Aufgabe,  dazu  ist  eine  vielsei t ige  Forschung  i h r e r  Entwicklung  und  ihres  Lebens  notwendig.  Wir  können 
zwei  g ros se  Fragenkomplexe  unterscheiden,  die  nur  mit  a rchäologischen  Methoden  gelöst  werden 
können:  die  eine  ist  a l lgemeiner  und  auch  zum  Kennenlernen  des  mi t te la l ter l ichen  Dorfes  g le icherweise 
notwendig.  (Es  wäre  daher  bei  d iesen  fa lsch ,  die  Untersuchung  von  Stadt  und  Dorf  unabhängig  voneinan­
der  zu  be t rach ten . )  Solche  sind:  das  Wir t schaf t s leben ,  die  Werks tä t ten  der  Handwerker ,  und  de r 
Handel. 
HI.  Spezielle  F r agen  de r  Stadtforschung  sind:  der  Beginn  der  Ansiedlung  der  Stadt  bzw.  einiger  Stadt­
tei le;  die  Kirchen  und  Klös ter ;  die  Burg  in  der  Stadt,  das  Al ter  und  der  Charak te r  der  Aussenstädte ; 
Veränderung,  die  auf  die  Entwicklung  der  Stadt  hinweisen.  Die  bürger l i che  Bauweise  der  Stadt,  die 
Feudalbauten.  Die  kommunalen  Anlagen  der  Stadt,  die  Verteidigungsbauten  (Stadtmauern).  Im  Zuge 
de r  Zusammenfassung  sämt l i che r  Daten  kann  an  die  Untersuchung  des  S tad tgrundr i sses  herangegangen 
werden . 
Die  Diskuss ionsbei t räge  nach  den  d r e i  Vor t rägen ,  die  die  geschichtl ichen  und  archäologischen  Ges ich t s ­
punkte  der  s tadtgeschicht l ichen  Forschungen  und  die  se i tens  der  Stadtgeschichte  an  die  Archäologie 
geste l l ten  Forderungen  zusammenfass t en ,  gewahrten  durch  die  auf  ein  bes t immtes  Gebiet  bezogenen 
archäologischen  E rgebn i s s e  e ine r se i t s  einen  Einblick  in  die  Methodologie  der  s tadtgeschicht l ichen 
Forschimg,  and r e r s e i t s  e rwei te r t en  s ie  die  schon  vo rhe r  besprochenen  methodischen  Fragen  mit  neuen 
Gesichtspunkten. 
Die  Forschungsa rbe i t en  bei  den  wahrend  des  Kr ieges  s t a rk  beschädigten  Häusern  des  bürger l i chen 
Vier te l s  in  der  Burg  von  Buda  begannen  sofor t  nach  der  Bef re iung  des  Landes .  Als  Ergebnis  d i e se r 
Forschungen  zeichnete  s ich  der  Zustand  des  Burgv ie r t e l s  des  XIV.  ­XV.  Jahrhunder t s  in  bedeutendem 
Ausmasse  ab,  a lso  jenes  Stadtbild,  das  durch  die  Neubauten  nach  de r  Ze r s tö rung  z . Zt .  der  Tü rken ­
he r r s cha f t  in  se inem  äu s s e r en  Bild  zwar  ve ränder t  wurde,  jedoch  t ro tz  der  Umbauten  im  Barock  ­  und 
Zopfsti l  die  spät m i t t e l a l t e r l i che  Stadts t ruktur  im  Grunde  genommen  unberühr t  bl ieb.  Bei  den  F o r ­
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schungen  fanden  die  Archäologen  dennoch  viele  solche  Über re s t e ,  die  nicht  zu  den  Gebäuden  des 
XIV.  ­XV.  Jahrhunder t s  gehören  konnten  und  überhaupt  nicht  dem  Stadtbild  d i e se r  Zeit  s ich  anpass ten . 
E  r z s é b e t  L ó c s y  zog  aufgrund  der  Einsammlung  de r  Reste  von  Bauten  und  Gehsteigniveaus  sowie 
durch  ihre  sys temat i sche  Gliederung  weitgehende  Folgerungen  be t re f f s  des  Bildes  und  der  Bebauung 
der  Stadt  im  XIII.  Jahrhunder t  und  Anfang  des  XIV.  J ah rhunde r t s .  Diese,  in  ihren  Methoden  be i sp i e l ­
weisende  Wertung  beleuchtet  viele  archi tektonische  Erscheinungen.  Sie  s te l l t  fes t ,  dass  dem  Ents tehen 
der  auch  heute  bestehenden  gotischen  Stadt  eine  grosszügige  Stadtplanung  vorangegangen  i s t .  Die  Umge­
staltung  der  f rüheren  Siedlung  dürf te  aufgrund  de r  Funde  Mitte  des  XIV.  Jahrhunder t s  erfolgt  se in . 
Während  der  Umgestaltung  wurden  die  Gehsteigniveaus  erhöht ,  mit  denen  die  f rüheren ,  s ich  dem 
originalen  felsigen  Bergrücken  anpassenden  unebenen  S t r a s sen  ausgeglichen  und  die  auch  heute  noch 
vorhandenen,  grosszügig  angelegten  mehrs töckigen  Pala is  e r r i ch t e t  wurden,  in  vielen  Fäl len  durch 
Eingliederung  bzw.  Umgestaltung  der  Bauten  aus  der  vorherigen  Epoche. 
Die  Vortragende  bringt  ­  indem s ie  den  h i s to r i schen  Hintergrund  der  Umgestaltung  prüf t  ­  zum  Ausdruck, 
dass  diese  grosszügige  Stadtplanung  nicht  durch  äs thet ische  Gesichtspunkte  geleitet  war ,  sondern  durch 
die  h i s to r i sche  Tatsache,  dass  König  Ludwig  I.  in  den  J ah r en  um  1340  Buda  zu  se inem  Königssitz 
wählte .  So  kam  es  zu  e ine r  bedeutenden  Wendung  im  Leben  der  Stadt.  Die  daraus  folgenden  w i r t s ch a f t ­
lichen  und  gesel lschaft l ichen  Veränderungen,  die  plötzliche  Zunahme  der  Bevölkerung  konnte  die  B e ­
bauung  der  ganzen  zur  Verfügung  stehenden  Fläche,  uzw.  in  fo rmschöner  Weise  notwendig  gemacht 
haben. 
Während  ­  wie  aus  dem  vorher igen  auch  hervorgeht  ­  die  Forschungen  auf  dem  Gelände  von  Buda,  de r 
spätmi t te la l ter l ichen  Hauptstadt  Ungarns,  gleich  nach  dem  zweiten  Weltkr ieg  begonnen  wurden  und 
lange  Zeit  hindurch  mit  g r o s s e r  Intensität  vor  s ich  gingen,  hat  in  Esz t e rgom,  in  de r  f rühe ren  Haupt­
stadt  zur  Zeit  der  Árpádén  nach  kürze ren  und  längeren  Pausen  e r s t  jetzt  die  sys temat i sche  s t ad tge ­
schichtl iche  Forschungsarbe i t  ihren  Anfang  genommen. 
Über  den  Stand  und  die  Methoden  d i e se r  Forschungen  sprach  I s t v á n  H o r v á t h .  Die  gegenwärtigen 
Forschungen  bre i ten  sich  auf  die  in  der  Umgebung  de r  königlichen  (später  erzbischöfl ichen)  Burg  s ich 
herausgebi ldete  k ö n i g l i c h e  S t a d t  aus ,  sowie  auf  die  aus  der  unter  der  Burg  liegenden  Siedlung 
der  Dienstleistenden  des  Erzb i schofs  sich  entwickelte  E r zb i s cho f ­  oder  W a s s e r s t a d t ,  f e r n e r  auf 
die  S t a d t t e i l e  und  gleichfal ls  auf  die  k l e i n e r e n  S i e d l u n g e n ,  die  die  mit  Mauern  umgebenen 
Stadtkerne  umfas sen . 
Die  Gehsteigniveaus  aus  de r  Zeit  der  Árpádén  liegen  150­450  cm  t i e fe r ,  a ls  die  heutigen,  somit  kamen 
wichtige  mi t te la l ter l iche  Funde  auf  das  heutige  Kel lerniveau.  Die  heute  a ls  Kel ler  gebrauchten,  e i n ­
stigen  erdgeschöss igen  Räume  haben  bei  i h re r  Untersuchung,  Bemessung  und  Übertragung  auf  Karten 
wichtige  Informationen  von  den  mi t te la l ter l ichen  Zuständen  aufgedeckt .  Sie  f ix ie ren  auch  die  während 
der  Erdarbe i ten  in  der  Stadt  zum  Vorschein  kommenden  mit te la l ter l ichen  Erscheinungen.  Die  Topo­
graphie  der  Stadtkerne  entfaltet  s ich  aufgrund  des  Vergleiches  der  Daten  der  neueren  Forschungen 
und  f rüheren  Beobachtungen  der  durch  Ausgrabungen  festgehal tenen  archäologischen  Ergebnisse ,  der 
schr i f t l ichen  Dokumente,  der  handgezeichneten  Stadtkarten  und  Stiche  des  XIV.  ­XVÜI.  Jahrhunder t s 
immer  deut l icher .  Die  an  den  heutigen  Stadtgrenzen  verfal lenen,  stadtnahen  Siedlungen  werden  durch 
Geländebegehungen  aufgedeckt,  durch  Kontrol lausgrabungen  fes tgelegt  und  mit  dem  Urkundenmater ia l 
vergl ichen.  So  gestal tet  s ich  al lmählich  aufgrund  sys t ema t i s che r  Sammlung  und  Bearbei tung  das  Bild 
eines  der  wichtigsten  Stadtzentren  des  f rühen  ungarischen  S taa tes . 
F e r e n c  D á v i d  legt  in  se inem  Bei t rag  die  Ta tsache  aus,  da s s  die  Stadtforschung,  die  Untersuchung 
der  s tädt ischen  Bauten  solche  speziel len  F ragen  aufwir f t ,  mit  denen  s ich  bisher  weder  die  Archäologie, 
noch  die  Kunstgeschichte  beschäft igt  haben.  Auf  dem  Gebiet  der  technischen  Untersuchungen  is t  die 
Forschung  der  Zimmermann­und  Maurerkonstrukt ionen,  in  Hinsicht  der  Baugeschichte  de r  zwischen 
dem  Mittelal ter  und  der  Neuzeit  stehenden,  meis t  unbekannten  e infacheren  s tädt ischen  Gebäude  und 
deren  Dokumentation  eine  b i sher  vernachläss ig te ,  jedoch  von  technischem  und  h i s to r i schem  Ges ich t s ­
punkte  aus  wichtige  Aufgabe  d ieses  Arbe i t sgebie tes . 
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Was  die  Fragen  der  mi t te la l te r l ichen  Stadtbaukunst  anbelangt,  müssen  die  Forschungen  neben  den 
b isher  schon  bedeutende  Ergebn i s se  aufweisenden  Ausgrabungen  in  Buda  und  Sopron  auch  auf  andere 
Städte  e rwe i te r t  werden,  die  ähnliche  Ergebn i s se  in  Aussicht  s te l len .  Auch  jene  Forschungen  müssen 
beschleunigt  werden,  die  mit  den  Eigenheiten  der  Häuser  im  Zusammenhang  s tehen.  So  müssen  die 
F ragen  der  Grundstückbenutzung,  der  Bebauungsformen,  des  funktionellen  Aufbaus,  usw.  eingehend 
beachtet  werden . 
Man  müss te  klarstel len,  inwiefern  die  Entwicklung  der  einzelnen  Häusertypen  durch  die  künst ler ischen 
Zusammenhänge  bes t immt  werden,  inwiefern  die  im  engeren  Sinne  genommenen  örtl ichen,  l and­
schaft l ichen,  wir t schaf t l ichen ,  soziologischen  Begebenheiten  ausschlaggebend  s ind.  Die  Frage  de r 
Bauorganisat ion  der  Werks tä t ten  f ü r  den  Bau  s t äd t i scher  Wohnhäuser  muss  auch  ausgearbe i te t  werden. 
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